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 はじめに、『大百科事典 8』（平凡社、1985）、622 頁のセロリの項目（高橋文
次郎氏執筆）の一部を引用し、その下に『世界有用植物事典』（平凡社、1989）、
99頁の図、および小川鼎三他編、鷲谷いづみ翻訳『ディオスコリデスの薬物誌』
（エンタプライズ、1983）、365頁の SELINON KEPAIONの図（512 年頃の「ウ
ィーン写本」中の植物画を複製したものという）をそれぞれ図 1、図 2として掲
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匂いのする」という意味の種小名。ところが Oxford Latin Dictionary で apium を
引くと、‘The name given to a number of species of plants, incl. esp. celery, also parsley, 
etc.’とありますから、これでもってセロリのみの学名と了解してもよいのやら、
命名者の Linné 先生にお伺いをたてたいところです。次にギリシア語ですが、








(1)  Theophrastos, peri Phytōn Historia (lat. Historia Plantarum)  7.6.3 
 
τὸ δ’ ἱπποσέλινον καὶ ἑλειοσέλινον καὶ ὀρεοσέλινον καὶ πρὸς ἑαυτὰ διαφορὰν ἔχει 
καὶ πρὸς τὸ ἥμερον· τὸ μὲν γὰρ ἑλειοσέλινον τὸ παρὰ τοὺς ὀχετοὺς καὶ ἐν τοῖς 
ἕλεσι φυόμενον μανόφυλλόν τε καὶ οὐ δασὺ γίνεται, προσεμφερὲς δέ πως τῷ 















 それでは、σέλινον の初出はといえば、やはりホメーロスでした。 
 
(2)-a  Homēros, Ilias  2.775-7 
 
ἵπποι δὲ παρ’ ἅρμασιν οἷσιν ἕκαστος 775 





















(2)-b  Homēros, Odysseia  5.70-3 
 
κρῆναι δ’ ἑξείης πίσυρες ῥέον ὕδατι λευκῷ, 70 
πλησίαι ἀλλήλων τετραμμέναι ἄλλυδις ἄλλη.  


















(3)  Anakreōn  410 Page P.M.G. 4) 
 
ἐπὶ δ’ ὀφρύσιν σελίνων στεφανίσκους  













(4)  Pindaros, Olympionikai  18.32-4 
 
δύο δ’ αὐτὸν ἔρεψαν 
πλόκοι σελίνων ἐν Ἰσθμιάδεσσιν 












は、他にも Isthmionikai 2.15-6 Δωρίων … στεφάνωμα κόμᾳ / … ἀναδεῖσθαι σελίνων






 このあたりで目を前 5 世紀のアテーナイ、具体的にはアリストパネースの喜
劇に向けてみましょう。アリストパネースにはセロリは 2度出ます。 
 
(5)-a  Aristophanēs, Nephelai (lat. Nubes)  981-3 
 
οὐδ’ ἂν ἑλέσθαι δειπνοῦντ’ ἐξῆν κεφάλαιον τῆς ῥαφανῖδος, 
οὐδ’ ἄννηθον τῶν πρεσβυτέρων ἁρπάζειν οὐδὲ σέλινον, 
οὐδ’ ὀψοφαγεῖν, οὐδὲ κιχλίζειν, οὐδ’ ἴσχειν τὼ πόδ’ ἐναλλάξ. 
また食卓では、二十日大根






















(5)-b  Aristophanēs, Sphēkes (lat. Vespae)  480 
 

























(6)  Eubulos, Cock CAF ii 176 (Athēnaios 8.347d) 7) 
 
φησὶν ἐν Ἰξίονι Εὔβουλος,  
ἀμύλων παρόντων ἐσθίουσ’ ἑκάστοτε 
ἄνηθα καὶ σέλινα καὶ φλυαρίας  












(7)  Moskhos  3.99-101 
 
αἰαῖ ταὶ μαλάχαι μέν, ἐπὰν κατὰ κᾶπον ὄλωνται,  
ἠδὲ τὰ χλωρὰ σέλινα τό τ’ εὐθαλὲς οὖλον ἄνηθον 100 





 モスコスは前 150 年頃に活躍したシュラークーサイの牧歌詩人。その第 3 歌
は Ἐπιτάφιος Βίωνος「ビオーン挽歌」と題する 126行の詩ですが、モスコス本人
ではなく、ビオーンの弟子筋の作とされています。それはともかく、セロリが
菜園で栽培されていたことがここで確認できます。なお、μαλάχη ウスベニアオ







(8)  [Vergilius], Moretum  87-91 
 
tunc quoque tale aliquid meditans intraverat hortum 
ac primum, leviter digito tellure refossa, 
quattuor educit cum spissis alia fibris; 
inde comas apii gracilis rutamque rigentem 90 





















































と思われるサモスの僭主にして歴史家のドゥーリス Δοῦρις（前 340 頃～260 頃）
の発言 τὸ σέλινον πένθεσει προσήκει (33 Jacoby)「セロリは哀悼にふさわしい」に
もうかがわれます。また、Plinius (23~79), Naturalis Historia『博物誌』20.113 に
は、いずれも前 3 世紀のストア派哲学者とおぼしきクリューシッポスとディオ
ニューシオス両名が、セロリを食するなど nefas「罪」だ、namque id defunctorum 








(10)-a  Theokritos  3, 21-3 
 
τὸν στέφανον τῖλαί με κατ’ αὐτίκα λεπτὰ ποησεῖς, 
τόν τοι ἐγών, Ἀμαρυλλὶ φίλα, κισσοῖο φυλάσσω, 













(10)-b  Theokritos  7, 63-70 
 
κἠγὼ τῆνο κατ’ ἆμαρ ἀνήτινον ἢ ῥοδόεντα 
ἢ καὶ λευκοΐων στέφανον περὶ κρατὶ φυλάσσων 
τὸν Πτελεατικὸν οἶνον ἀπὸ κρατῆρος ἀφυξῶ 65 
πὰρ πυρὶ κεκλιμένος, κύαμον δέ τις ἐν πυρὶ φρυξεῖ. 
χἀ στιβὰς ἐσσεῖται πεπυκασμένα ἔστ’ ἐπὶ πᾶχυν  
κνύζᾳ τ’ ἀσφοδέλῳ τε πολυγνάμπτῳ τε σελίνῳ. 
καὶ πίομαι μαλακῶς μεμναμένος Ἀλγεάνακτος  
































(11)  Juvenalis,  Satura  8. 224-6 
 
haec opera atque hae sunt generosi principis artes 
gaudentis foedo peregrina ad pulpita cantu 225 










 ところで、J. E. Sandys は（４）の 33行に次のように注記しています。‘The river 
and the town Selinûs in Sicily derived their name from the wild celery, which grew 
plentifully on the bank of the river (Head’s Historia Numorum, p. 146, ed. 1887 ).’9) そ




として 4 箇所が登録されていました。ついでに、Pape-Benseler, Wörterbuch der 


















(12)  Carmina Popularia 6  Page P.M.G. 852 11) 
 
ποῦ μοι τὰ ῥόδα, ποῦ μοι τὰ ἴα,  
 ποῦ μοι τὰ καλὰ σέλινα;   
ταδὶ τὰ ῥόδα, ταδὶ τὰ ἴα, 
 ταδὶ τὰ καλὰ σέλινα. 
わたしのバラはどこに、わたしのスミレはどこに、 
   わたしのきれいなセロリはどこに。 
ほら、バラはここよ、ほら、スミレはここよ、 






















4) D. Page (ed.), Poetae Melici Graeci (Oxford, 1962). この断片は D. Campbell (ed. & tr.), Greek 
Lyric II (The Loeb Classical Library, 1988)にも同じ番号を付して収められています。 
5) 訳文は久保先生のものです。『世界名詩集大成（1）古代・中世篇』（平凡社、1960）所収
の久保正彰訳「オリュムピア祝捷歌集（全）」より引用。 
6) アリストパネースの訳文は『世界古典文学全集 12 アリストパネス』（筑摩書房、1964）
所収のものを引用。(5)-aは田中美知太郎訳、(5)-bは高津春繁訳です。 








世紀のローマの食通 Apicius, de Re Coquinaria（ミュラ＝ヨコタ・宣子訳『アピーキウス 古
代ローマの料理書』、三省堂、1987）をご覧ください。 
11) D. Campbell (ed. & tr.), Greek Lyric V (The Loeb Classical Library, 1969)にも同じ番号 852 を
付して収められています。 
